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A atividade de extensão, inicialmente focada na produção de caprinos, é
oferecida desde 2003 e tem como objetivo geral ?Disponibil izar
orientação na produção de lei te e carne de caprinos e ovinos,
melhoramento e sanidade animal?. Para tanto, a partir da realidade
produtiva do rebanho ovino da Estação Experimental Agronômica (EEA),
aplicar e desenvolver ferramentas de produção sustentável; oportunizar
aos dissentes dos cursos de veterinária, agronomia e zootecnia vivencias
na produção de ovinos; oportunizar a vivência na produção de ovinos e
caprinos através de visitas técnicas; oferecer cursos e minicursos teórico
e/ou práticos em ovinocultura na EEA. A relevância do tema se deve ao
fato de que a caprinocultura e a ovinocultura têm se destacado no
agronegócio brasi le i ro.  Embora presente,  em maior ou menor
participação, em todas as mesorregiões do Estado, a caprinovinocultura
apresenta realidades diversificadas, complexas e, paradoxalmente, pouco
conhecidas. Neste sentido, a atividade de extensão se propõe a
realizar/promover atividades em unidades produtivas (UP) bem como na
UFRGS. Em 2018, já foram realizadas e organizadas as seguintes
atividades: 1. II Seminário do Nepper: será no dia 09/11, no Salão de Atos
da FAgro e tem como palestrantes confirmados Rodrigo Staudt, da
Queijaria Nova Alemanha, em Ivoti/RS e um representante do Sistema
Ovinos - software livre para gerenciamento de rebanhos; 2. Dias de
campo: os integrantes do grupo participaram da organização da semana
agropecuária da FAgro: foram realizadas palestras (com foco em
sanidade produção de ovinos) e atividades de campo (práticas) com
participação de 30 alunos da UFRGS e outras IES; 3. Material em
elaboração: 4 artigos científicos/técnicos nos temas sanidade e
sustentabilidade; 4. Informações em mídia social (facebook): postagens
periódicas informações sobre as cadeias produtivas de pequenos
ruminantes; 5. Reuniões: durante o primeiro semestre letivo foram
realizadas reuniões semanais do grupo para planejamento de atividades
e reuniões abertas para apresentação e discussão de temas atuais
(verminose e bem-estar animal ? com participação de cerca de 20
pessoas); 6. Acompanhamento do rebanho ovino da EEA: uma vez por
semana alunos do grupo e interessados, realizam atividades de rotina de
produção de ovinos; 7. Pesquisa bibliográfica: realizaram-se pesquisas
bibliográficas sobre os temas: a)dermatofilose: subsidiar a redação de um
artigo, b)enriquecimento ambiental: fundamentar discussão e observação
de campo sobre bem-estar animal e c)produção mais limpa (P+L):
fundamentar a discussão e redação de mater ial  técnico sobre
sustentabilidade na produção de caprinos; 8. Visitas técnicas a UP em
São Francisco de Paula (1), Encruzilhada do Sul (1), Viamão (2) e Ivoti
(1), para acompanhamento das atividades produtivas, em Ivoti realizou-se
um estudo sobre o comportamento de cabras durante a ordenha e a
reatividade ao ordenhador (resultando em um TCC do curso de
zootecnia).
